Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Ceola Francesco di Milano il giorno di Sabato 10 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Ceola, Francesco
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3Diritto Naturale Privato.
1 . Convalidazione del Diritto coll5 idea 
religiosa.
2. Rivendicazione ed evizione.
3. Contratto consensuale e reale.
4. Diritto di coercizione parentale.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Quistioni di successione al trono.
6. Rapporti tra le Potenze in guerra 
e le neutrali.
7. Diritto di punire.
8. Infedeltà.
Statistica.
9. Marina mercantile della Prussia. 
10. Esportazioni dalla Russia pel Bal­
tico.
11 . Agricoltura nell’ Ungheria.
12. Esportazioni di prodotti agricoli 
dalla Boemia.
r
Diritto Romano e Feudale.
13. Res divini et humani juris.
14. Possesso giuridico.
1 5. Limitazioni del dominio.
16. Senato consulto Macedoniano.
17. Dote avventizia.
18. Proprietà essenziali dei feudi.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Quid civitas possit circa sacra.
20. Simoniacorum poena;.
21. Consensus Ecclesiae dispersae.
22. Ecclesia Christi quotuplici sensu 
i catholica dicatur et sit.
23. Beneficiorum origo.
24. Ecclesia; Christianae finis et indoles.
Diritto Civile Austriaco.
25. Protezione accordata agli assenti.
26. Pesi cui è soggetto l’usufruttuario.
27. Conservazione del muro sottoposto 
a servitù.
28. Donazione di sussidj da corrispon­
dersi in tempi determinati.
29. Pagamento presunto della mercede 
nella locazione di opere.
30. Usucapione del diritto di servitù 
discontinua.
6Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale. 
32. Circolari ed oblalorie dei commer­
cianti.
33. Privilegi della lettera di cambio.
34. Modi di estinzione delle azioni 
cambiarie.
3 5. Obblighi del sovvenuto a cambio 
marittimo.
36. Getto delle merci.
Politica Razionale.
37. Interesse dei capitali.
38. Varietà nei pregj dell’ oro e del- 
V argento.
39. Monti di pietà.
40. Privilegi industriali.
41. Banchi ipotecarj.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni contro l' onore.
7Procedura Giudiziaria 
e Notariale, e Stile degli affari.
43. Cumulazione di più oggetti litigiosi 
nella stessa petizione.
44. Denunzia di lite.
4 5. Conflitto di prove.
46. Motivazione della sentenza.
47. Effetti legali dell’ appellazione.
48. Uffìcj incompatibili col Notariato.



